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Porovnání dostupných sad hydraulického vyprošťovacího zařízení různých výrobců se zaměřením na zdroj
energie pro pohon jednotlivých nástrojů. Možnosti využití HVZ pro speciální účely, především otvírání
dveří a vyprošťování pod vodní hladinou.
Charakteristika práce:
Zjištění současného stavu v rámci vybavení jednotek HZS ČR, vyhodnocení zastoupení jednotlivých
výrobců a porovnání využívání bateriového pohonu a pohonu se spalovacím motorem. Současný průzkum
dostupných prostředků na trhu zejména v zaměření na inovace hydraulického vyprošťovacího zařízení.
Porovnání výkonově a účelově obdobných sad s AKU pohonem a pohonem se spalovacím motorem –
výhody, nevýhody jednotlivých provedení, porovnání nákladů, komfort obsluhy, limity a omezení při práci,
nároky na údržbu a prostorové nároky pro uložení ve vozidle. Navržení vhodných nástrojů pro specifické
činnosti, především nástroje pro otevírání dveří a vyprošťování osob z vozidel částečně, popř. zcela pod
vodní hladinou
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